



































非 線 形 媒 質 と して ナ トリウ ムガ スを用 い､ 共振 器 を持 た な い光 双安 定
系 に広 い断 面 を持 った直 線 偏 光 の レー ザ ー光 を人.射 させ て ス ピン系 の二
次元 的 な振 舞 いを実 験 的､ 理 論 的 に研 究.した｡ この 系 は ナ トリウ ム を入
れ た セル と八分の - 波長 板､ ミラー で構 成 され､ 通 常 の細 い直線 緒 光 を
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